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1 ESCUELA DE ODONTOLOG(A 
El mejorami:ento de la .enseñanza en los Institutos. Univer-
sitarios, por medio de ,la ampliación de los conocimientos, por la 
habilitación de nue:vas adividades .culturad:es y caneras profesio-' 
nales, constituye una imposición de los tiempos, y un mínimun 
de obili.gación para los que intervienen directiv:amente en 1a obra 
educacional de ,Ja juventud, en el cual quedan comprendidos L:>s 
conocimientos universales, de manera tal qt11e por selección pror 
1 
lija deben incorporarse a sus cuadros, aqueUos que ,como elemen.:. 
tos de progreso y necesidad tengan ap:Jicaciones a las mú1ti'Ples 
formas de la vida co~ectiva ; ;proceder en contrado impli•caría des-
··conocimiento de :su deS!tino, significaría negación del concepto que 
modernamente se atribuye a la•s Universidades como factores efi-
cientes de la dirección y perfeccionamiento sociaL 
Las Facuhades deberán modificar per·iódicamen:te sus pla-
nes de enseñanza, por eliminaóón o adición de las a:signaturas de 
que con:s,tan, teni·endo si1empre en mira :lo ya dioho, a fin de qne 
desaparescan aquellas que ocupan un sitio indebido, o se encuen-
tran ·comprendidas en otras, incorporando algunas que sin recar-
gar la labor de Ios estudiosos, ahran nuevos horizotlltes a los co-
nocimientos, y nue:vas vías a rras aspiraciones de cuantos cultiwm 
la inteligencia con fines de orden científico o de orden especu:la-
tivo. 
Tales consideraciones surgen, con motivo de :la creación he-
.clla por la Facultad de Ciencias Médicas, que después de casi 
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medio siglo de exisrenda, incorpora a sus enseñanzas la Escuela 
de Odont<ología, que abarcará ·importantísimas ·ramas de los co-
nocimi·entos médkos, bajo los múltiples aspeotos que en sus mJ-
dalidades variadas presenta. Viene ·el\la quizá en hora retardada, 
a Henar un gran vacío en ol:'den a las .actuales culturas que pro-
porciona aquel Instituto, que si bien no podría decirse cu~nta 
con todos los addantos modernos, por cuanto día por día se modi-
f.i.can; puede si afirmarse, que tiene lo más y lo mejor para la 
enseñanza .extensiva e intensiva, en su dot~ción de cátedms, es-
pecialidades, gaibinetes y laboratorios; fa1tábale sin embar1go la 
rama de Odontología, que po·r sí sola 'Constituye una sección avan-
zada de los conocimientos médicos, y una ca:rr,era profesional no-
bilísima, como que ¡gegún las modernas tendencias, se la procura 
más como un perfeccionamiento de la medicina general, que co-
mo carrer:a aislada, y desligada del plan generaR de ens.eñanza 
de medióna. Su importa,nda juzgada por la de los órganos a que 
se aplica debe cons,iderár:sela a igu~l nive!l de la oftalmología, y 
de la oto-rino-laringología que de mucho tiempo atrás se encuen-
tran incorporadats a la:s disdpilinas escolares médicas de esta Uni-
versidad. Si bi,en es v.erdad que ·eil aparato dento-molar con to-
das sus báskas principales Ós·eas y sus accesorios músculo-mem-
branosos y tendinosos, y ramifkación vasculo-nerviosa, constitu-
ye el objeto y fin principal de su estudio, no hay que considerad:l 
en forma restringida, circunstancia que aminoraría su import'an-
cia, afectando al contrario una gran amplitud todo ·cuanto a a:quel 
se refiere, com.o extmotura anatómica, fisiolo·gía y patología re-
gional; pues encontrándose alojada la armadura dtento-mo~ar y 
demás órganos auxiliares, dentro de la cavidad bucal, antecá-
mara del aparato digestivo, y también fuera de la misma, exten-
diéndose casi hasta la bóveda cra:nea1, las r.elaciones entre te-
jidas y órgano:, son íntimas por continuidad ) contigüidad de 
donde surge una solidaridad estrecha, .tanto en sus respectivas . 
funciones, como en 1os prooesos patológicos que oon harta fre-
cuencia en todos ellos se presentan. 
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Por esta brev·e enunciación .se verá cuanta importancia re-
viste la cavidad bucal, anatómica, fisiológica y patológicamente 
considerada, como que ·en ella se implantan Ios órgano·s princi-
pales de b masticación; en ella se opera íntegramente el primer 
período mecano-químico de la dig,estión por medio de la tritura-
ción de las substancias ahmentioia:s sólidas, particularmente ne-
cesaria en las envolturas fibrosas de los vegetaJes, granos, frutas, 
etc., etc., y por el a'Cto de Ia insalivación ·que ·cumplen los líquidos 
secretados y vertidos rpor las gr.andes glándulas parótida, subma-
xilar, y sublingual, y todo el conjunto glandular diseminado en 
la ·cavidad, de cuya mezcla resulta Ja s.ailiva mixta que reaJiza 
trans.formaciones químicas por intermedio del fermento soluble: 
la ptialina, que ·en pt'esencia del almidón produce la glucosa; sien-
do esa misma cavidad cor: sus múltiples repliegues, cisuras, im-
plantación de órganos, abertura de conductos de excreción, etc , 
etc., el asiento de una riquísima flora mkrobiana, exoelente cam-
po de cultivación, por su condición de recinto •cerrado en comu\-
n:icación con el ,exterior, y en oontacto oon toda dase de medios 
orgánicos, tanto animales .como vegeta:1es para la p110pagac:ión mi-
crobiana. Su mucosa de revestimiento, aunque ¡sujeta a una acti-
vísima •renovación epiteliaa, y de consiguiente en a;ptitud de cica-
trizar rápidamente, está expuesta a ser erocionada y herida por 
1os alimentos sólidos, duros, áddos, acres, calientes, etc., etc, 
que ab!'en vías de intmduoción a [as baderias y organismos infe-
riones, como ocurre igualmente en la corona y raiz de los dientes 
y molares, :por análoga:s y diversas causas que actuan con carác-
ter de permanencia. 
Defender, pues, esta cavidad y órganos .en ella a[ojados de los 
muchos padecimi•entos de que pueden ser asiento, por e1 estudio 
previo de su embriogenia y conformaciones a:norm~les, c-onjurar 
sus peligros Óon l'elaóón a la estéüca y funciones principales. p)r 
medio de la prótesis y tratami·entos especia;les, son en síntesis los 
fine:s de la odontología, cuyo plan de enseñanza está formado por 
varios •capítulos de diversas asignaturas del estudio de la medici-
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na general, constituyendo así una de sus especializaciones más 
importantes. 
Bl ciclo de esta enseñanza, se ha dividido conforme a [a or-
denanza de •cneación dictada por .la H. Facultad de Ciencias Mé-
dicas, ~n tr·es años y seis meses oomo rnínimun, ampliando el plan 
()On la incorporación de .conocimientos de :los que no es posible 
hoy prescindir, mm!o la baotteriología por ejemplo, extendiendo el 
radio de la anatomía y üsio:logía más a:Hi de la que generalmente 
oompr·ende, e intensifi.cando la práctica, de manera que el alum-
no adquiera en cierto modo un dominio general del asunto, desde 
su iniciación en el primer año, por medio de trabajos de anfitea-
tro, de laboratorio, y de clínica, todos comprobados por certifica-
ción prolija del profesor, sin cuyo cumplimiento no podrá ser 
.admitido a las pruebas de promoción. 
La Facultad de Ciencias Médicas ha entendido Henar un va-
cío de ineludibil.e cumplimiento, por medio de la incorporación de 
la odontología a su plan generai de ·enseñanza de la medicina, a 
la vez que proveer a una necesidad sentida, preparando profesio-
nales de competencia pl'obada, cuya carencia es notoria· 
J. V'{· G. 
(e ontinuará). 
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